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香港作為一個因為殖民而被開放的城市，一個各國能夠以經濟為掩護進而「協商」
政治權力的空間，讓它成為得天獨厚的間諜小說舞台，這是因為進入國民政府統治
之後，開始走向封閉化的台灣所遠遠不及之處。
雖然反共文學具有濃厚的台灣性，但它的成立卻依憑的是台灣的不在場，台灣
對於反共文學來說，是物質性的文字生產機制之存在，是反共基地的純然象徵。但
是費蒙的小說中台灣的不在場，卻是反共基地的不在場，因為真正能夠克敵致勝的
空間，是東方之珠香港，也因此這樣一個反共基地「台灣」永遠不在場的小說，是
怎麼也不可能成為合格的反共文學的，它勢必從一開始就成為一九五〇年代台灣文
學的特有種，一個不屬於西方，卻又沒有在地脈絡的間諜小說。
也正因為如此，香港在費蒙的小說中，成為一個越境╱取徑的空間，讓不論是
犯罪小說還是間諜小說這樣的類型，能夠走向完整化，得到成立的基礎。更讓台灣
一九五○年代的文學，不必然一定要指向中國，不論是以懷鄉的形式或是反共的形
式所進行的幻想。而能夠用一個能夠連結世界的幻想香港，取代掉反共文學裡被鎖
死的幻想中國。而這正是費蒙小說的「為什麼是香港？」的另一個重要答案。※
